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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
  
A. Simpulan 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, 
maka dapat diperoleh simpulan, sebagai berikut : 
1. Perencanaan program praktik kerja industri di SMKN 2 Garut mengacu pada 
pedoman prakerin oleh Direktorat Pembinaan SMK sebagian besar sudah 
dilaksanakan. Namun pada tahapan koordinasi perencanaan waktu 
pelaksanaan dengan industri dan diskusi akhir belum dapat terlaksana. 
2. Pelaksanaan program prakerin oleh siswa dan industri ditinjau dari aspek 
desain program, implementasi program dan evaluasi program terlaksana 
dalam kategori baik. 
 
B. Rekomendasi 
Dari hasil analisis data yang diperoleh, maka penulis menyampaikan 
rekomendasi antara lain sebagai berikut: 
1. Agar program prakerin dapat berjalan lebih efektif, diperlukan perencanaan 
secara maksimal antara sekolah dan industri sehingga dalam pelaksanaannya 
tidak ditemui penyimpangan ataupun perbedaan persepsi antara tujuan dengan 
pelaksanaannya di lapangan. Dengan dilakukannya perencanaan antara kedua 
belah pihak diharapkan baik pemenuhan kompetensi prakerin dan 
penumbuhan kompetensi di dunia kerja dimulai sejak awal sehingga 
pelaksanaan dapat terlaksana dengan baik dan lulusan siap untuk memasuki 
dunia kerja. 
2. Pelaksanaan sinkronisasi kurikulum yang dilakukan oleh sekolah sebaiknya 
mengundang industri yang berlokasi di luar Garut, dikarenakan banyaknya 
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siswa yang melakukan prakerin di luar daerah, seperti di Bandung. Sehingga 
dapat diketahui baik fasilitas dan kesiapan masing-masing industri dan 
pelaksanaan program prakerin dapat berjalan sesuai dengan semestinya. 
3. Pihak industri diharapkan dapat berperan aktif dengan melakukan kerjasama 
dengan SMK baik dalam perencanaan dan pelaksanaan prakerin maupun 
kerjasama dalam penyaluran lulusan. 
 
 
